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La variazione linguistica in area sarda
Ine.s Loi CORVJ?TTO
RESUMEN
Viene tracciato II quadro assai muwvote risuitante dalia compresenza delle va-
rietá sarde, del latino toscano e genovese, del catalano, dello spagnolo e nuova-
mente dell’italiano. 1 Po11 comunicativi di riferimento sono quello scritto e quello
orale; é verso quest’ultimo che le varietá sarde si sono orientate negil ultimi seco-
Ii, nel quale peró oggi vengono soppiantate dall’italiano.
Palabras clave: Sardo, interferenze Ira sardo e aRre lingue e dialetíl (storia).
II plurilinguismo che caratterizza la Sardegna ha condizionato Yuso
alternativo deile varietá tocaii e delie ‘lingue del potere’, diffuse ad ope-
ra del dominatori che, nel corso dei seeoli, si sono avvicendati nell’i-
sola.
Le parlate locail sono rappresentate, in un primo tempo, da> campida-
nese usato neil’area meridionale, dal logudorese diffuso nella zona centro-
senentrionale, dal nuorese-barbaricino tipico dell’area centrale e dall’arbo-
rense parlato neli’area di Oristano. Queste varietá, dovute soprattutto alle
alterne vicende storiche che hanno riguardato l’isola creando ¡ presupposti
per una differenziazione linguistica’, costituiscono accanto al ¡atino i si-
stemi di comunicazione impiegatl in Sardegna, nel secoli XI-XIII, nelle
due modalitá orale e scritta. Le parlate tocali rappresentano in questo pe-
riodo le lingue utilizzate nella comunicazione orate, la conoscenza delle
quali é certarnente diffusa presso tutu i cefi sociali, all’inuerno di ogni sin-
Pa un esame approfondito delle vicende Moriche che hanno condizionato L’assetto ¡jo-
guistico della Sardegnacfr. Wagner (1951), Samia (¡957). Loi Corvato (1993).
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gola area linguistica. 11 fario pié rilevante, peté, é costituito dall’impiego di
queste varietá nella prassi seritioria, rappresentando una tendenza che ea-
ratterizzerá la Sardegna nelI’ambito dcll’area rornanza. Mci-ej (1982) ha ¡o-
dagato in modo esempiare le origini della scrittura volgare in Sardegna, ri-
levando Ja speeificitá del documentí sai-di rispetio a que¡li redatti neNe
altre zone dcl mondo romanzo. Nellesaminarc ¡ tratl.i che caratlenzzano
documenti redatti in Sardegna, Mcmi (1982) contrappone ¡‘uso ufficiale del
volgare Ud documenti sardi allUrnpicgo sporadico, sempre del volgare. in
testj redatti in latino nefle altre aree romanze. Piú precísamenle, le prime al-
tcstazioni del volgare che si hanno nelle singole arce romanze, ad cecezio-
nc di quelia sarda, sono inserite in documcnti scritti in latino, mentre in Sar-
degna si impiega ji volgare quale lingua ufticiale nelle cancellerie ~ziudicali
pci- la stesura di trattati fra giudicati, (ti donaz¡oni. di processi. Luso del
volgare in Sardegna é dovuto quindi ad un tUtu consapevole che fa si che,
fra le possibilitá del repertorio ¡inguistico, venga seelto un idioma piutto-
sto che un a1tro~ u volgare in Sardegna é impiegato perla siesura dell’interu
documento con ¡‘esclusione dclI’invocazionc inizialc redatta in latino e
“ji documento sardo ... nasce glá completamente volgare (o completa-
mente latino)” (Mcmi 1982: 19).
Nel secoil XLXIII pertanto accanto al latino, varicfl privilegiata nella
prassí senítona, sí nieva ¡‘impíego delle varíetá Iocali non solo nella co—
municazione orale, che umarrá vítale nei secolí successivi, ma anche odia
produzione scrhta pci-sino di tipo ‘ufficiale’. Esaininando la dimensione cija-
mesica si ha, quindi, jo Sardegna un rapporto ‘quasi paritetico’ fra ji latino
cd i dialeíti iocali nel polo sentio, mentre nel polo padato si ha certamente
la prevalenza defle varietá locali.
Oltre al latino cd ai dialetti sardi, in quesli seeoli, it vitale peré anche
1’uso di un’altra Zingua, II toscano, che si diflbnde jo seguito alía don1i-
nazione pisana, cosi come cerlamenle deve ayer avuto una certa in-
fluenza ji genovese importato dai dominatoni provenienti dalia Liguria,
anche se alio statu attuale delle ricerche non conosciamo alcun docu-
mento sardo redatto in genovese; tuttavia odie varietá sai-de sono pi-e-
senti numerosi esiti lessicali derivanti dal contatto con ¡1 ligure, pci-
guaU rinviamo a Wagner (1951). buItre, le doíninazioni provenienhi da-
[la penisola italiana ¡nono favorito, Reí setteotr¡one delL’iso¡a, La fui-—
mazione del dialelto sassarese che, sorio come lingua franca, it duvuto
aIl’iofiuenza esercitata dal genovese, dal toscano e dal corso in un’area
lioguistica nella quale precedentemente era diffusu u logudorese
(cfi-. Sanna 1975).
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Anche per quel che concerne la toscanizzazione, 1 ‘isola rivela la propria
specifieitá proprio pei-ché II processo di modificazione linguistica verso
moduli toscani i-isulta precoce rispetto alíe altre arce della penisola. Le
tappe foodamentalj del pi-ocesso di toscanizzazione della Sardegna sono sta-
te indagate da Sabatini (1980), jI quale sottolioea la profonda penetrazione
del toscano nell’assetto culturale sardo, a partire dal XII secolo, con la
conseguente modificazione sia delle varietá parlate sia della tradizione
scritta.
¡¡toscano influenza la lingua usata nella stesura dei documenti sardi, nei
quaii it possibile notare ¡‘occorrenza di numerosi prestiti; ma it sigoificativo
che proprio lo Sardegna venga impiegato jI volgare toscano per la stesura di
documenti cancellereschi. Alcuni testi legislativi. che regolano i rapporti so-
cjalj delle cjttá sai-de o talune attivitá commerciali, sono redatti jo toscano;
di questi testi solo alcuni ci sono pervenuti, mentre di altrí si ha solamente
qualche notiziatm. II Breve di Vil/adj Chiesa (sec. XIV), [‘odierna Iglesias,
it i-edatto jo volgare toscano, al pan del Bu-tve Portus Kallaretani (1318)
che, penit. probabilmente ci it pervenuto come traduzione di un precedente
testo latino.
Verosimilmente nei secoli XI-XLV la situazjone linguistica isolana ap-
paniva variegata lungo 1’asse diatopico e diastratico. Abbiamo visto come
l’oppos¡zíone scritto rs parlato contempli la contrapposiz¡ooc, mn un primo
tempo, del latino e dci dialetti loeali, poiché nella produzione scr’tta si al-
ternano jI latino e ji volgai-e sardo menti-e nella produzione orale 50fl() víta-
Ii verosimilmente solo i dialetti sardi. Le varietá sarde perdono pian piano la
funzione di lingua utiljzzata nella prassi scnttoria, funzione che viene as-
sunta, accanto al latino, dal toscano e. in seguito, dalle lingue iberiche.
AII’interoo delle singole arte linguistichc si manifestano certamente, al Ii-
vello parlato, sensibili variazioni dovute anche alía saltuarietá, se non alía
mancanza. di contatti fra pai-lanti provenienti da differentj centri urbani
all’jnterno della medesima ai-ea linguistica. Le parlate vanno cosi lenta-
mente differenziandosi lungo l’asse diatopico, che comnporterá in un perio-
do successivo la marcata variabilitá nell’ambito delle grandi aree linguisti-
che della Sai-de2nam.
Nell’esaminare la produzione documentai-ja relativa ai secoli XI-XIII
Detturi (1995) mette in rilievo 1 fattori che hanno concurso a caratterizzare
Rinviamo a Loi Coivetio (1993: 29-34) per uno studio sulla dilfusione del toscano ti Sar-
degna.
Per la di Iferenziazione ti arca carnpidai,esc cfr. Virdis: (1978).
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le parlate sarde, impedendo o per lo meno non favorendo la formazione di
una tomé sarda. Le competenze degíl scrivaoi nelle cancellerie dei giudi-
cati, le cui sedi erano suscettibili di spostamenti, la stessa mobilitá delle ca-
pitali dei regoi, sono fattori che comportano una marcata differenziaziooe
nella pratica linguistica. lo un contesto cosi diversificato, a partire dai primi
secoli della dominazione pisana nell’isola, si diffonde progressivamente il
toscano accanto al latino e alíe varietá locali, le guaU seppui- lentamente per-
dono la funzione di lingue di prestigio, riconosciuta invece al toscano, e
sono utilizzate sempre pié nelle interazioni parlate e nel rapporti informall.
La penetrazione del toscano, in un primo tempo ad opera del commercio
che va intensificandosi, diventa pié incisiva sia per la presenza dei monaci
responsabiii dell’affermazione ncll’isola del moduli culturali occidentali, sia
per gil intei-venti dei rappresentanti dell’Opera di Santa Mai-ia di Pisa4.
II toscano diventa una delle lingue impiegate in Sardegna neila prassi
scnttoria, non solo nei testi statutari, ma anche nelie iscrizinol, in taluni do-
cumenti privati e nei registri delle rendite e dei beni pisani. lo volgare to-
scano it l’iscrizione del duomo di Iglesias, atti-ibuita agil ultimi venti anni del
XIII secolo, cosi come sono redatti in toscano taluni passi inseriti nel do-
cumenti del 1317 e del 1318, concementi la liquidazione dei debiti contratti
da Neri da Riglione e rimasti jo sospeso alía morle del mercante5. Ugual-
mente, nel Liber Fondoehi, datato 1317 (con un’aggiunta del 1319) e re-
datto in latino, compare un inserto in volgare toscano6; accanto alíe deno-
minazioni nelle varianti sai-de e latine, sono anche jo toscano alcuni
toponimi che compaiono in questo inventario e nel registro delle rendite pi-
sane nelle curatorie di Sarrabus, Tolostral, Chi~raed Ogliastra, datato 1316.
Per uno studio sull’affermazione del toscano in Sardegna it di particolare
importariza 11 codice 76 delIa Divina Comnmedia, della prima metá del XIV
secolo e conservato presso la biblioteca universitaria di Cagliari.
Fino ai primi decenni del XIV secolo la situazione linguistica jo Sar-
degna appare, pertanto, marcatamente differenziata data la coínpresenza del
latino, del toscano e delle varietá iucali. In questa fase gli idiomi locali han-
no uno statuto paritetico rispetto alíe iingue di prestigio, il latino e jI tosca-
no, essendo impiegati con le stesse funzioni come lingue letterarie per la
stesura degli statuti cittadini, dei condaghi. dei registri, ccc. Le relazioni che
si instaurano nel Medioevo in un pi-lino tempo fra it ¡atino e i dialetti sardi,
(ir. Artizzu (1974).
1 docuinetití sono siatí pubblicati da Artizzn (1961-2).
II Líber Eondw-hí, pubbl calo da Artizan (1961 —65), ¿ ji registro ([ej ben ¡<leí cosnune di Pisa
riella curatoria di (ialtelli.
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e jo una fase successiva fra il latino, te varietá sarde e u toscano, appaiono
caratterizzati dalIa modificazione del rapporto diglottieo fra ji latino e II sar-
do, che si manifesta nei secoli XI e XII, in un tipo di relazione non marca-
ta sul piano formale nelta quale te due iingue contrapposte presentano
molteplici e gi-adua¡i variazioní infiuenzandosi spesso recíprocamente ~.
Ugualmente, ¡‘inserimento del toscano nel repertorio linguistico sardo
comporta una ristruttui-azione dei ruoli avantaggio della varietá d’oltremare
nei rapporti alti, e soprattutto nelta prassi scrittoria. Sono notevoti te inter-
fei-enze che si manifestano odIa stesura del documenti attribuibili alía
compresenza del latino, del toscano e del sardo; soprattutto i toponimi ap-
paiono significativi ai fmi di una considerazione del multilinguismo sardo
nel periodo medioevate8.
Con la dominazione aragonese, e successivamente castigliana, II re-
pertorio linguistico sardo rivela notevo]i modificazioni che comportano
progressivamente II ridimensionamento della funzione assegnata alíe vai-ietá
locali.
A partire dal terzo decennio del 1300 la Sardegna it inserita nella com-
pagine politica catalana e, jo seguito att’unifjcazione del regno di Aragona
con II regno di Castiglia avvenuta nel 1479, nella compagine politica spa-
gnola. L’inserimento, prima, del catalano e successivamente dello spagnoto
comporta una notevole diversificazione nell’assetto linguistico isolano, fa-
vorendo da un lato la diffusione di una varietá, u catalano, jo un’area nella
quale precedentemente si partava u logudorese e, dall’altro tato, condizio-
nando la marcata differenziazione fra te varietáparlate nel settentrione e nel
meridione dell’isola. Nella zona nord-occidentaie, dove era diffuso it lo-
gudorese, si manifesta un fenomeno di ‘ripopolamento alloglotto’; i sardi
vengono allontanail, infatti, dalia cittá di Alghero che, a partire dal 1354
viene ripopotata con elementi catatani dando cosi origine alía formazione
dell’ isola alloglotta della cittadina algherese.
Nello stesso tempo, peré, [‘influenza del catalano e quella operata
dat castigliano determinano un’ulteriore diversificazione, a proposito de-
gii iberismi, fi-a it campidanese, parlato nella parte meridionale della Sar-
degna, e II logudorese, varietá diffusa nell’area settentrionale. Nel cam-
pidanese si avverte i’influenza massiccia del catalano che modifica
sensibilmente, soprattutto al livello lessicale, la varietá locale; con la dif-
fusione del castigliano, divenuto lingua ufficiale in seguito alí’unificazione
Cfr. II fondamenrale studio di Dettori (1995, p. 452 in particolare).
(ir. Lol Corvetto (1995-6).
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deile corone di Aragona cdi Castiglia, si avrá anche nel mei-idione deil’i-
sola l’influenza dello spagnoio. Nell’area settentrionale della Sardegna, jo-
vece, si manifesta in un primo tempo una mai-cata resistenza alía domi-
nazione aragonese, rendendo pressoché nulla l’influenza del catalano sul
logudorese; la resistenza alía dominazione iberica verrá a cessare pi-oprio
in concomitanza con l’unificazionc del regno aragonese e dci regno ca-
stigiiano e quindi con l’affermazione della lingua castigliana. Questo fatto
comporta che nel logudorese prevalgano i castiglianismi nientre it assente
i’infíuenza del catalano, a differenza del campidanese, varietá odia quale
sara massiccio t’influsso del catalano accanto a quello, seriore, dcl casti-
gUano.
Durante la dominazione catalana e castigliana ji repertorio linguistico
sardo diventa progressivamente differenziato sia odia componente areale,
sía odia dimensione diastratica e diamesica. A partire dal 1324, con la
fine della guerra fra II comune di Pisa e la Corona d’Aragona per it pos-
sesso della Sardegna, u repertorio linguistico sardo appare via via diversi-
ficato, essendo presenti le varietá locali, u toscano, ji catalano e successi-
vamente lo spagnolo; odia prassi scrittoria it diffuso ovviamente anche
t’impiego del latino.
Una modificazione che appare rilevante it rappresentata dal lento ridi-
mensionamento del ruolo svolto dalle varietá iocaii che, impiegate nel pe-
riodo storico precedente anche pci- la stesura di documenti ufficiaii. aveva-
no conosciuto it prestigio assegnato tradizionatrnente alíe tingue letterarie.
La funzione privilegiata assegnata alía sci-ittura viene assolta gradualnwn-
tú da altri codici. u toscano prima e successivamente il catalano e u casti-
gtiano accanto al latino. mentre si assiste alía modificazione nell’assetto tin-
guistico isolano che relega le varietá locaii al ruolo di varietá sopraltuttu
parlate.
Come varietá alte, tungo la dimensione diastratica, si affermano in par-
ticolar modo ji catalano e il toscano, mentre jo un momento successívo si
diffonde lo spagnoio. Propi-io nel XIV secolo, e fino al 1410, si manifesta
nel giudicato di Arborca una contrapposiz.ione fi-a i regotl d’Arhorea. che
i-appresentano ji potere locale, e i regnanti d’Aragona. Una delle manife-
stazioni estreme di questa contrapposizione it costituita daii’adozione, da
parte dei giudici d’Arborea, dei moduii culturali toscani pci- contrastare la
cultura catalana9. 1 documenti contenuti in Casula (1970 e 1977) forni-
A quosto proposito ci perrncttiamo di rinviare a Loi Cor~ctto (1992),
(ir. anche Casula (1978 e 1979).
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scono una testimonianza del diffuso plurilinguismo nel giudicato di Arbo-
rea, ma soprattutto costituiscono una prova della competenza che i giudici
hanno del sardo, del toscano e dd catatano.
II sardo, tuttavia, continua ad essere impiegato accanto at catalano e, in
seguito, alio spagnoio, iingue dotate di prestigio culturale, di quel pre-
stigio culturale che progressivamente verrá sottratto alíe varietá iocali. Nelia
dimensione diastratica e diafasica si assiste, pertanto, al lento ‘declino’
dei dialetti sardi che si avviaoo ad assoivere funzioni prevalentemente cir-
coscritte nei rapporti non formaii, e comunque non marcati per quel che
concerne ji prestigio culturale. Anche in relazione alta modalitá comunIca-
tiva, i’impiego dei diaietti sardi si va sempre pié orientando verso il polo
‘pariato’, mentre nel polo relativo alía scrittura si nieva ji predominio del
toscano, det catalano e dello spagnoio, oltre che del latino.
Lungo la dimensione diamesica, tuttavia, non si pué individuare jo
questa fase storica una contrapposizione ti-a vanietá ‘sotamente parlate’ e va-
rietá ‘solamente scritte’. It toscano, it catalano e lo spagnoto sono ceda-
mente i codici pi-ivitegiati nella prassi scrittoria ma, nel contempo, sono vi-
tau ovviamente netía comunícaziorie orale. Uguatmente, le varietá sarde
non vengono impiegate, gradualmente, nella redazione dei documenti uffi-
ciali, ma SOOO utilizzate taivolta nella prassi serritoria, soprattutto neila
produzione letteraría.
Anche nella dimensione areale si assiste ad una notevole diversificazio-
ne neii’assetto linguistico isolano. Non ci nifeniamo solamente alía graduale
ímmíssione dei catalanismi nel campidanese e dei castigiiaoismi nel iogu-
dorese, di cui abbiamo parlato in precedenza. Progressivamente le cittá di
Cagliari e di Sassani, i due poii cutturali delta Sardegna, assumono fisiono-
mie differenti. A Cagliarí, accanto ali’impiego del dialetto locale, prevale l’u-
so del catalano rispetto a quetio det castigliano, che si afferma lentamente, e
del toscano che conosce una diffusione sensibilmente circo-scnitta; a Sassa-
ri, invece, tanto ji catalano quanto ji castigtíano sono scarsamente utilizzati,
in una prima fase, nelta pratica comunicativa, mentre jo virté dei legami con
gli ambienti culturali della penisola continua ad essere diffuso l’impiego det
toscano accanto alíe varietá locali, rappresentate dal logudorese e dal sassa-
rese. Proprio nelia parte settentnionale dell’isoia l’assetto linguistico va ul-
teriormente differenziandosi neila dimensione areale; oltre alía formazione
deil’isota atlogtotta di Alghero, all’affennazione del sassarese accanto al lo-
gudorese nelta zona nord-occidentaie della Sardegna, intomo al 1500 si dif-
fonde nella Gallura, ormal spopoiata da incendi e da pestilenze, una nuova
varietá, il corso meridionale, che costituisce appunto u gallurese.
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Durante la dominazione iberica lo spagnoio e u catalano, quest’uitimo
limitatamente alía parte meridionate dell’isola. vengono impiegati neila
dimensione diastratica quali varietá ‘alte’ nella comunicazione orale, oltre
al toscano che tutíavia ha una diffusione piú circoscritta rispetto atte iingue
iberiche; i diaietti locali, invece, vengono usati nel polo pariato soprattutto
nei rappoi-ti ‘bassi’, ma anche certamente neite interazioni, non marcate jo
diastratia, fra cotoro che appartengono alía stessa area tinguistica. Se pi-en-
diamo jo considerazione la dimensione diamesica, le lingue orientate verso
il poto scritto appaiono soprattutto, oltre al latino, u catalano, lo spagnolo e
il toscano; anche le varietá localu, peré, 8000 impiegate nelia prassi scritto-
ría, rappresentata dalle composizioni letterarie, mentre vengono usate meno
frequentemeote neila redazione di documenti ufficiali. 1 dialetti parlati nel-
le singole aree sai-de, ormai, vanno progressivamente orientandosi verso ji
polo parlato, essendo verosimilmente impiegati non solo neile interazioni
fi-a appartenenti alía classe ‘bassa’, ma anche da parte di coloro che, pro-
venendo dalia medesima area linguistica, interagiscono negli anibienti so-
ciali piú eievati; in questí ambiti comunicativi si diffondono come varietá di
pi-estigio il catalano, con la limitazione areale al ineridione deli’isola rite-
vata precedentemente, lo spagnolo e ji toscano. E’ significativa i’infíuenza
di questi codici esogeni anche nei testi redatti nelle variefl sai-de; oet con-
daghe di Santa Chiara di Oristano (sec. XV — XVI), per esempio, i cui atti
sono redatti alcuni nella varietá arborense e attri in catalano, SOOO presenti
oumerosi prestiti derivanti dal toscano e dat catalano
Proprio la compresenza di piú codici lungo t’asse diastratico e diame-
sico e la frammentaziooe linguistica netia dimensione areale condizionano,
lentamente, la speciaLizzazione nell’impiego dei codici che porterá nei se-
coli suecessivi da un lato alía considerazione delle iingue esogene quali un-
gue di prestigio, tanto nella comunicazione oi-ale quanto nella pratica scrit-
toria, e dall’ahro lato al ridimensionamento deile funzioni assegnate ai
dialetti locali, usati soprattutto nei rapporti non ‘altí’.
A partire dal XVItI secoto, con II passaggio della Sardegna alio stato sa-
baudo, si assiste ad una ulteriore diversificazione dell’assetto linguistico,
che comporta sia l’insei-imento di varietá esogene, sia la diffusione dell’ita-
liano ~. La politica attuata da Carlo Emanuele III. per esempio, favorisce l’in-
sediamento di popotazioni alloglotte in Sardegna. Nel 1738 si insediano
Cfr. Maninchedda (1987).
Per una ritlessione sugli insediarneniL di gruppi esogeul favorlil dalia politica econonulca dci
Savoia rinviamo a Sole (1984), Sotgiu (1984), Loi Corvetio (1993).
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nell’isola di San Pietro, creando ji centro di Carloforte, numerosi liguri pro-
venienti dall’isola di Tabarca; suecessivamerxte, dopo qualehe decennio iii-
guri si stabiliscono anche nett’isola di Sant’Antioeo, fondando it centro di
Calasetta, dove si afferma la varietá ligure denominata appunto tabarchino al
pan di quel che it avvenuto a Carloforte. Anche nell’isola di La Maddalena si
assiste al trasferimento di numerosi bonifacini che diffondono nell’arcipela-
go ta propria varietá linguistica. Nel contesto muttilingue che caratterizza la
Sardegna si inseriscono, pertanto, nuove varietá nell’ambito geografico.
Ma con la dominazione sabauda si manifesta un lento e graduale pro-
eesso di italianizzazione, che mira ad estromettere progressivamente le
lingue iberiche che ancora venivano impiegate nei diversi contestí como-
nicativi dell’isota,
Subito dopo t’annessione della Sardegna, i Savola attuano una politica
di ‘rispetto’ della realtá locale, in ossequio ai patti di eessione; in un mo-
mento successívo, saranno adottati numerosi provvedimenti diretti ad e-
stromettere l’influenza spagnola e a diffondere i moduli italianí. In una pri-
rna fase si notano sensibilí differenze longo l’asse diastratico fra la classe
‘alta’, che impiega l’italiano e lo spagnolo in ogni modalitá comunicativa
accanto al diatetto, e la classe ‘bassa’ che usa in prevalenza II dialetto e solo
sporadicamente l’italiano ed eventualmente una lingua iberica.
In una fase successiva, che corrisponde al periodo compreso fra il 1731
e il 1760 ~, si assisíe ad una ulteniore diversificazione nel repertorio un-
guistico della Sardegna, sia nelia dimensione diastratica sia in quella dia-
mesica, come si pué notare neiía tabella seguente:
scritto partato
italiano italiano
spagnolo varietá dialettale classe ‘alta’
italiano (itatiano)
(spagnolo) varietá dialettale elasse ‘bassa’
13 [Set [731 Carlo Emanuele III fa pervermire al viceré Falletti le istruzioni sull’impiego
de!l’italiano in tutte [emodalitá comunicasive e sulluso dello spagnolo limitato alía prassi será-
jorja [Set ¡760. inline, si vieta ¡‘inipiego dello spagno¡o in ogní contesto comunicativo.
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La classe ‘bassa’ viene alfabetizzata mediante l’iinpiego deJl’italiaíio,
che it usato sporadicarnente netia comunicazione orale e che costituisce la
varietá utilizzata nelia prassi serittoria. La classe ‘alta’, invece, impiega tan-
to l’italiano quanto lo spagnolo nella modal jtá sci-itta, mentre usa l’italiano
e la varietá dialettale nei contesti interattivi parlati.
Luso dello spagnoto, pci-tanto, it timitato alía prassi scrittoria e dovreb-
he scompai-ire nelia coniunicazione ojale, creando cosi sensibili diffei-enzc
lungo l’asse diamesico; tuttavia ¡‘impiego detle lingue iberiche, lo spagnolo
e u catalano, rimarrá vilale IP Sardegna persíno durante it XIX secolo.
A partire dal 1760 vengono assunti provvedimenti da parte dei Savoia
che luirano ad impedire qualunque tipo di contatto con la Iingua e la cultu-
ra spagnola. L’atteggianiento di tolleran-za verso lo spagnolo cessa con it di-
víeto esplicito di impiegare questa lingua lo ogni modalitá comunicativa,
alío scopo di intensificare gli inteí-ventj alti a favorire l’integi-azionc. anche
linguistica. della classe dirigente del regno. L’italofonia si diffonde presso
tutti gli strati sociatí. seppur con scnsibili differenze lungo la dimenstone
diastratica e diamesica. Mentre hialíano si configura come l’unica liogna
impiegala nella prassi sci-iltoría, odIa inodalita orale l’italiano si alterna con
la varietá dialettaie neNe interazioni vcrhali. La compelenza dell~italiano
scriuo rimane, tuttavia, una prerogativa della classe ‘alta’, a differenza del-
la classe ‘bassa’ che rivela uíel¡a scrittura notevoli interferenze dialetíall.
Ugualmente, tungo l’asse diastratico si assiste ad una contrapposizione fi-a
coloro che, appartenendo al ceti sociali eievati, padroneggiano l’italiano el-
tre alía varietá locale e coloro che. essendo prevalentenienle clialettofoni cd
appartenendo ai cetí meno abbicnt u accanto al di alelto tisan() verosiní ji—
mente 1 italiano fortemeilie interleríto, nel guate sope evidenIl 1 fenomeni di
<oujú—nztvin í~’.
Nell’alternanza Fra ¡‘eso dell’italiano e quell() del dialetio it rilevabile
anche una differenz.iazione di tipo diafasico. cssendo riservato l impiego
dell’italiano a specifici contesti conutn¡cativi. guaU i rapporti interatdvi
connessi ail’istruzione. alía burocrauía ccc.
Coíí U níinistio Bogino. a partire dal 1759. si rnanifestano radicali in—
terventi che mirano alía marcata italianizzazione deli’isola. L’impiego del-
la língua italiana it obblígatoi-io odia pratica didattica e odIa pubbiica
arnmtntsti-azione, anche se — soprattutto odia scLiola si caldcgtzia un in—
tervento improntato alía tolteranza verso le varíetá tinÉuistiche sarde. 1
dialerti tocaN. che nci píccoli centrí i-appresentano le varietá prevalente—
mente parlate dalIa níaggior pan.e dei sardi, sono utilizzaíi guaU varielá di
partenza. odia pratica didattica, pci- un proficuo apprendiniento dell’ita—
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liano. Con it Regio Biglietto det 25 luglio 1760 Carlo Emanuele III di-
spone che si adoperi t’itaiiano nell’insegnamento, con i’intento di agevo-
lare cosi ta conoscenza di una lingua ‘piú idonea’ alía pratica pubblica.
Ma mancavano “i libri, i vocabolari, le grammatiche e mancavano anche
gIl insegnanti in grado di insegnare ta lingua italiana” (Sotgiu 1984:
95). Dopo il 1760 mutano radicalmente gli interventi nei confronti non
solo delle lingue iberiche ma anche della frammentazione linguistica




varietá diaiettaie classe ‘alta’
italiano italiano
vanietá diaiettaie classe ‘bassa’
Da questa tabella appare evidente la diffusa italofonia. con maggiore o
minore competenza, presso tutti i ceti sociali in entrambi i poli della di-
mensione diamesica, mentre it diffuso l’uso del dialetto nelle interazioni del
polo pariato. lo seguito al provvedimento emanato nel 1760 contro l’im-
piego dello spagoolo, inoltre, dovrebbe seomparire l’uso di questa iingua
netía pratica isolana; invece, persino alcuni atti ufficiali continuano ad es-
sere redatti in italiano e in spagnolo 1
Nella prima metá dell’Ottocento, sulla base degli orientamenti didattici
proposti nelle scuole piemootesi per un proficuo apprendimento dell’ita-
liano, si tende anche in Sardegna a considerare le varietá iocali quate pun-
to di parteoza nella pratica didattica, con lo scopo di ottenere la diffusione
dell’italiano nei diversi strati sociati dell’isoia. Di particolare importan-za per
le modificazioni che si manifestano netl’assetto linguistico sardo sono l’i-
stituzjone detta scuola elementare, che si ha sotamente nel 1823, e gli in-
terventi nel settore deil’istruzione secondaria finalizzati ad un recupero
della cultura laica italiana.
Per un esame della politica linguistica dci Savoia in Sardegna. rinviarno a Loi Corvelto
(1993: 59-78) e Loi Corvctto (1999).
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II fatto storico fra i pié significativi, perla comprensione anche dell’at-
tuale assetto linguistico, it rappresentato probabitmente dail’unitá d’ltalia
che favorisce l’inserimento della Sardegna in una compagine politica piú
vasta, condizionando reí contempo u processo di integrazione, persino
linguistica, nel contesto italiano. Dalta seconda metá deii’Ottocento in poi
l’italiano it la lingua impiegata nella stesura degli atti pubblici e nella pras-
si scrittoria anche da parte di cotoro che hanno un basso grado di scolariz-
zazione; al livello parlato. invece. l’uso attivo dell’itaiiano si affianca a
quello, altamente diffuso. del dialetto.
Nel periodo compreso Fra l’unutá nazionale e 11 primo Novecento si
manifestano marcate modificazioní nel repertorio lirguistico del sai-di.
Lungo la dimensione diamesica, l’italiano si caratterizza come un uníco sí-
stema utiliz-Lato nella scrittura, mentre riel polo parlato si collocano, con dif-
ferenze che vedremo successivamente, tanto i’italiano quanto II diaietto.
Nell’affei-mare che t’italiano it l’unico sistema impiegato odia prassi scrít-
toria non intendiamo rifen—ej ad un solo tipo di italiano, indillerente rispetto
alíe dimensioni diastratica e diafasica, oltre che diamnesica, poiclié la varietá
usata neila scrittura dalle persone con un certo livello di scolarizzanone e
diversa dalIa varietá impiegata dal semicolti ~. La maggiore o minore coro-
peten-za dell ‘itaLiano, 1 ‘impiego pié frequente del (lialetto i-ispetto al 1 italiano
appaiono, in questo periodo, come particolaritá linguistiche carat(erlzzate
odIa dimensiore diastratica e ir quelia diafasica. La classe sociale ‘alta’ pa-
droneggia l’itatiano, anche nei moduli colti, e U dialetto a differenza della
classe sociale ‘bassa’ che it prevalenicínerte diaicttofona e che usa una
vai-íetá di italiano fortemente irterferita ~.
E’ significativa l’alternanza dei codiel tungo l’asse diafasico, che cvi-
denzia la conrcssione dci ruoii con specifiche scelte fra gli usi linguistici:
coloro che appai-tengono alía ciasse ‘alta’ inipiegano ji dialelto ir determí-
tute situazioni contestuali, rappresentate pci- esempio dai rapporti con
subalterni (mezzadri. cameriere, vcnditori amhulanti ccc. ai guau si rivol-
gono taivolta denorninandoli zin, rio, iett. “zio, zia” con jI segmento iniziale
non-sonoro) e comunqee con coloro che sono lo prevalenza dialcttofoni ~,
mentre riservaro i’uso deli’italiano al rapporti lnteraltivi con i ‘pan
Gli appartenenti alía classe ‘bassa’, invece, e che so¡ío sopratrutto dia-
lettofoni usano t¾taliaro,seppur nella varietá inlerierita, nei contestí sítua-
U mt descrisiono dellu sai ttura dci sernico It i i íí 8 ardegn a ¿ conteí [tít a ¡Ii [o ¡ Corvet to (1 998).
Cfr. 1 .oi Corvctto (1995).
Nci piccol i centri ricorrovano di frequenle al d¡alettv, i l ¡ncdico. nc i Iap[)orti col’ i j3zt/icílt
e u ttrusac isla nolle re [Zt5iOIti con u cUculí.
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zionali che prevedono la partecipazione di cstranei al nucleo abitativo (i fo-
restieri!) e talvolta anche con i rappreseotanti della classe ‘alta’. Certamen-
te la competeoza della lingua italiana, net periodo postunitario e nel primo
Novecento, varia ¡o relazione all’insediameoto nel graodi o oei piccoii ceo-
tri urbaoi. Nelle cittá II parlante it inserito jo un contesto comunicativo nel
quale it diffuso l’impiego dell’italiano accanto alla varictá diaiettale, mentre
oei piccoli agglomerati t’uso del dialetto ha una maggiore diffusione.
A partire dal secondo Noveceoto e tino ai oostri giorni, l’affei-mazione
delt’itatiano it agevolata dall’istruziooe, dai contatti pié frequenti con colo-
ro che appartengooo ad altre arce linguistiche non sarde, dat fenomeno
delL’emigrazione, datl’iodustrializazione con il conseguente processo
dell’urbanesimo, dall’intensificarsi dei mezzi dell’ioformaziooe e della co-
municazione. Queste forze cooperanti incidono sult’assetto lioguistico del-
la Sardegna condizionando la diffusione dell’itaiiaoo, anche nel polo par-
lato, e i’iodebolimento delie varictá iocaii ~
Si it affermato cosi l’italiano quale lingua comune, seppur caratterizza-
to regionaimeote, e i’affermaziooe di una liogua come patrimonio di tutti,
diffusa appunto in tutto II territorio ¡solano, ha certameote comportato i’u-
so limitato delie varietá dialcttali che attuaimeote vengono impiegate so-
prattutto oei rapporti informali, net polo parlato ‘<>.
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